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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO EMPRESARIAL I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Derecho y Ciencias Políticas 
1.2 Carrera Profesional Derecho 
1.3 Departamento ----------------------- 
1.4 Requisito ---------------------- 
1.5 Periodo Lectivo 2014-I 
1.6 Ciclo de Estudios 4 
1.7 Inicio – Término 24 marzo 2014 – 19 julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 6 HT(4HT-2HP-“HNP) 
1.9 Créditos 3 
 
 
II. SUMILLA 
El curso es de naturaleza teórico práctico, desarrolla en el estudiante conocimientos sobre la 
evolución del comercio a la empresa, las distintas formas de organización económica y 
empresarial, con particular énfasis en las Sociedades Comerciales de capital y su aplicación 
en la actualidad; de tal manera que integre las principales herramientas legales para un eficaz 
asesoramiento societario, tanto en la constitución, desarrollo y funcionamiento de los 
principales tipos societarios conforme a la normatividad vigente.   
El curso se ha estructurado en los siguientes ejes temáticos: la evolución del comercio a la 
empresa, el comerciante, la empresa y las sociedades comerciales, cuyo propósito es 
constituir y organizar cualquier tipo o modelo societario, según la necesidad o el interés del 
cliente y brindar asesoría adecuada y oportuna a las sociedades ya constituidas para lograr su 
normal funcionamiento. 
Los temas principales: Teoría general de sociedades, reglas generales aplicables a todas las 
sociedades, constitución de sociedades, tipos societarios, modificación de estatutos. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso, el estudiante, propone alternativas de modelos de organización empresarial 
adecuadas a los requerimientos del cliente en un determinado contexto, contenidas en la Ley 
General de Sociedades y normatividad conexa vigente, demostrando conocimiento adecuado 
sobre el Derecho Empresarial. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
    
 
Nombre de Unidad I: Teoría general de sociedades. Reglas aplicables a todas las sociedades. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad el estudiante comprende qué es una sociedad, determinar sus 
características especiales y establecer la importancia de las denominadas reglas generales aplicables a todas las 
sociedades, según nuestra Ley General de Sociedades, demostrando capacidad de análisis y conocimiento. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Presentación del 
sílabo, de la 
metodología y del 
sistema de 
evaluación. 
Concepto de 
Derecho 
Empresarial. 
Comparación con 
el Derecho de 
Sociedades. 
Exposición, discusión y 
debate sobre ejemplos 
basados en situaciones 
reales que sean parte 
del estudio del Derecho 
Empresarial. 
 
Busca información y 
analiza lecturas 
relacionadas al tema. 
 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
textos 
impresos, 
Equipo 
multimedi
a. 
Puntualidad 
Participación 
en clase en 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
2 
Sociedades. 
Concepto. Teorías 
sobre su naturaleza 
jurídica.  
Los socios. 
Persona natural y 
jurídica. Pluralidad 
mínima.  
 
Exposición, análisis 
legal. 
Se explica  el concepto 
de sociedades y su 
naturaleza jurídica. 
Elabora un cuadro 
sinóptico de las teorías 
sobre la naturaleza de 
las sociedades.  
Conformación de 
equipos de trabajo para 
la constitución de su 
propia sociedad. 
Los equipos de trabajo 
buscan y analizan 
información sobre la 
posible constitución y 
formalización de una 
sociedad en la que ellos 
mismos serán los 
socios. 
 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS) 
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
organizada y 
responsable. 
3 
Acto constitutivo. 
Personalidad 
Jurídica. 
Denominación o 
razón social. 
Objeto social. 
Representación. 
Actos ultra vires. 
Nombramientos, 
poderes e 
inscripción. 
Duración. Domicilio 
social. Pacto social. 
Estatuto social. 
Tipos societarios. 
 
Exposición, análisis 
legal. 
Se explica estas 
instituciones jurídicas 
del Derecho de 
Sociedades. Elabora un 
cuadro comparativo 
sobre las semejanzas y 
diferencias entre 
Denominación  y razón 
social; Pacto y estatuto 
social en equipos de 
trabajo. 
Presenta cuadro 
sinóptico sobre tipos 
societarios 
Análisis de información 
seleccionada 
Elabora cláusulas para 
iniciar la constitución de 
su sociedad: 
Denominación social, 
objeto social, 
representantes legales, 
plazo de duración, 
domicilio social. Los 
equipos de trabajo 
definen el tipo societario 
de la sociedad que 
constituirán.  
Visita Registros 
Públicos para verificar si 
la posible denominación 
social de su sociedad ya 
existe y trae la 
constancia respectiva. 
 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
textos 
impresos, 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS) 
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
organizada y 
responsable. 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
la 
información 
solicitada. 
4 
Los aportes. 
Clases. Efectos 
jurídicos. 
Saneamiento de los 
aportes.  
Capital social. 
Exposición, análisis 
legal. 
Se explica estas 
instituciones jurídicas 
mediante ejemplos y 
gráficos de sociedades 
Trabajo en equipo para 
preparar y presentar las 
primeras cláusulas del 
Pacto social de la 
sociedad que están 
constituyendo.  
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
    
 
Capital Social 
suscrito y pagado. 
Patrimonio social. 
Utilidades. 
Beneficios. 
Pérdidas. 
Publicaciones. 
 
ficticias o reales. a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS) 
Informaci
ón de 
Internet  
en forma 
organizada y 
responsable. 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
la 
información 
solicitada. 
Evaluación T1: REDACCION del Pacto Social de la sociedad que van a constituir; breve EXPOSICIÓN sobre 
dicha sociedad (denominación, actividades, capital, representantes, duración, domicilio social, representación); 
PRESENTACIÓN de estos documentos que constituirán la primera parte del Portafolio de la constitución de su 
sociedad que presentarán al finalizar la presente experiencia curricular. Semana 4: Del 14 al 19 de abril 
Nombre de Unidad II:  La Sociedad Anónima 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante determina la importancia de la sociedad anónima y 
de sus instituciones jurídicas propias: el pacto social, los fundadores, las acciones y todo lo relacionado a sus 
órganos de representación y gestión: la junta general de accionistas, el directorio y la gerencia, utilizando 
herramientas adecuadas a la Sociedad Anónima, demostrando capacidad de análisis. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Definición de SA. 
Antecedentes. 
Formas de 
constitución. 
Los fundadores. 
Responsabilidad. 
Los aportes.  Las 
acciones, 
definición, 
características. 
 
Exposición de la 
docente. Análisis legal. 
Trabajo de casos en 
equipos. Elabora cuadro 
sinóptico sobre las 
características de las 
acciones.  
 
Investiga y busca 
modelos de certificados 
de acciones y de 
Matrícula de acciones y 
los presenta en próxima 
clase, indicando sus 
fuentes de información. 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS) 
Informaci
ón de 
Internet 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
la 
información 
solicitada. 
6 
Creación. 
Suscripción. Pago. 
Emisión de 
acciones.  
Matrícula de 
acciones. Dº que 
se derivan de las 
acciones. 
Representación 
de acciones. 
Certificado de 
acciones 
 
Exposición. Análisis 
Legal. 
Presentación de 
modelos de certificados 
de acciones y de la 
Matrícula de acciones. 
Presentación de 
ejemplos para llenar un 
certificado de acciones. 
Trabajo en equipo para 
llenar los certificados de 
acciones de su sociedad 
y la correspondiente 
Matrícula de acciones. 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS) 
Informaci
ón de 
Internet. 
Textos 
impresos 
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
organizada y 
responsable. 
 
7 
Órganos de la SA: 
Junta General de 
Accionistas. 
Atribuciones. 
Convocatoria. 
Junta Universal. 
Dº de 
Exposición. Análisis 
Legal. 
Presentación de 
modelos de avisos y 
esquelas de 
convocatoria,  actas de 
junta general, virtuales y 
Trabajo en equipo para 
redacción y 
presentación de avisos 
o esquelas de 
convocatoria y actas de 
junta general de su 
sociedad aprobando 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
a 
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
    
 
concurrencia. Dº 
de representación. 
Quórum simple. 
Quórum calificado. 
Mayoría para la 
adopción de 
acuerdos.  
Actas de junta 
general. Libro de 
actas. 
Formalidades. 
 
físicos. Trabajo en 
equipo: Redacción de 
avisos, esquelas de 
convocatoria, actas con 
determinados acuerdos 
según sorteo.   
diferentes acuerdos 
indicados por sorteo.  
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS), 
Aula 
Virtual,  
Textos 
impresos 
organizada y 
responsable. 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
la 
información 
solicitada. 
8 
Impugnación de 
acuerdos de junta 
general. 
Requisitos y 
procedimiento. 
 
Exposición. Análisis 
Legal.  Trabajo de casos 
en equipos. 
Análisis Legal. Estudiar 
para evaluación parcial. 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS). 
Puntualidad 
y desarrollo 
acertado de 
su 
evaluación 
parcial. 
EVALUACIÓN PARCIAL (Del 12 al 17 de mayo) 
Nombre de Unidad III: Otros órganos de la SA: El directorio. La gerencia. Otros tipos societarios 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, El estudiante diferencia cada uno de los tipos o modelos 
societarios; las formas especiales de sociedad anónima, utilizando las normas que importan el acuerdo al interés  
de los socios y de la sociedad. En base a determinar la importancia y conveniencia de cada uno de ellos,   
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
El Directorio. 
Definición, 
Nombramiento. 
Número de 
directores. Cargo 
personal. 
Directores 
suplentes y 
alternos. 
Vacancia. 
Remuneración. 
Impedimentos. 
Duración del 
directorio. 
Atribuciones del 
directorio. 
 
Exposición. Análisis 
Legal.  Trabajo de casos 
en equipos. 
Búsqueda de modelos 
de esquelas de citación 
a directorio y de actas 
de directorio que 
pueden ser de su 
sociedad o de cualquier 
otra para ser 
presentados en la clase 
siguiente. 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS). 
Textos 
impresos 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
la 
información 
solicitada. 
10 
Sesiones de 
directorio. 
Convocatoria. 
Actas. Sesiones 
no presenciales. 
Resoluciones o 
acuerdos fuera de 
sesión. 
Responsabilidad 
del directorio. 
Casos y clases. 
Exposición. Análisis 
Legal.  Trabajo de casos 
en equipos. Redacción 
de documentos del 
directorio (esquelas de 
citación y actas) en 
clase, según  
situaciones propuestas 
en el momento y 
distribuidas por sorteo 
entre los equipos de 
Análisis de 
jurisprudencia registral 
sobre diferentes 
situaciones presentadas 
al inscribir directorio o 
gerencia.  
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
organizada y 
responsable. 
 
    
 
La Gerencia. 
Definición. 
Atribuciones. 
Responsabilidad 
 
trabajo. es (LGS). 
Reglamen
to del 
Registro 
de 
Sociedad
es 
Textos 
impresos 
11 
Características 
especiales de la 
SAC y de la SAA. 
Principales 
semejanzas y 
diferencias. 
 
 
Exposición. Análisis 
Legal. Elaboración de 
cuadro sinóptico y 
cuadro de doble entrada 
con las características, 
semejanzas y 
diferencias entre la SAC 
y la SAA  en equipos.  
Trabajo en equipos para 
preparar documentos 
para la T2, segunda 
parte del Portafolio de 
sus sociedades: avisos 
o esquelas de 
convocatoria y actas de 
junta general de su 
sociedad aprobando 
diferentes acuerdos 
indicados por sorteo 
para cada equipo de 
trabajo. 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS). 
Document
os 
impresos 
elaborado
s por los 
estudiant
es 
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
organizada y 
responsable. 
 
12 
La SRL. 
Características 
especiales. 
Régimen legal. 
La Sociedad Civil: 
S. Civil Ordinaria y 
de RL: 
Características 
especiales.  
Régimen legal 
Exposición. Análisis 
Legal. Elaboración de 
cuadro sinóptico y 
cuadro de doble entrada 
con las características, 
semejanzas y 
diferencias entre estos 
tipos societarios y la 
SAC en equipos. 
Trabajo en equipos para 
preparar documentos 
para la T2, segunda 
parte del Portafolio de 
sus sociedades: avisos 
o esquelas de 
convocatoria y actas de 
junta general de su 
sociedad aprobando 
diferentes acuerdos 
indicados por sorteo 
para cada equipo de 
trabajo. 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS). 
Document
os 
impresos  
elaborado
s por los 
estudiant
es 
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
organizada y 
responsable. 
 
Evaluación T2:  REDACCION y PRESENTACIÓN de documentos societarios: Minuta de constitución de sus 
sociedad; avisos o esquelas de convocatoria y actas de junta general (Segunda parte del Portafolio de su 
sociedad) Semana 12: Del 9 al 14 de junio 
Nombre de Unidad IV: Modificación del Estatuto. Sucursales. Sociedades Irregulares. 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta  unidad,el estudiante establece las causas por las que se modifica el 
estatuto, se realiza un aumento o una reducción de capital; utilizando la validez de dichos actos societarios; las 
sucursales; y, la situación especial de las sociedades irregulares, demostrando conocimiento de las causas que 
generaron dicha irregularidad y sus consecuencias jurídicas.    
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
Modificación de 
Estatuto. Causas. 
Requisitos 
generales y 
especiales. 
Aumento de capital 
social. Dº del socio. 
Requisitos 
generales y 
especiales. 
Efectos.  
 
Reducción de 
capital social. 
Exposición. Análisis 
Legal. Elaboración de 
cuadro sinóptico sobre 
el procedimiento, 
requisitos  y efectos de 
la modificación de 
estatutos. Elaboración 
de cuadro de doble 
entrada con los 
requisitos, causas y 
efectos del aumento y 
reducción de capital 
social.      
Trabajo en equipos para 
preparar documentos 
para la T3, última parte 
del Portafolio de la 
constitución de su 
sociedad y de guión 
para Juego de Roles: 
Junta General de 
Accionistas y Sesión de 
Directorio, de ser el 
caso. 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
a 
 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS). 
Document
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
organizada y 
responsable. 
Participa 
expresando 
sus ideas 
con claridad 
y buscando 
    
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 Análisis de jurisprudencia registral 
 Uso de herramientas informáticas 
 Juego de Roles 
 Técnica participativa 
Causas. 
Requisitos 
generales y 
específicos. 
Efectos. 
Dº de separación. 
Dº de oposición. 
 
os 
impresos  
elaborado
s por los 
estudiant
es 
el beneficio 
de todo el 
equipo de 
trabajo. 
14 
Las sucursales. 
Características. 
Requisitos para su 
constitución. Cierre. 
Responsabilidad. 
Sucursales de 
sociedades 
extranjeras en el 
Perú.  
Exposición. Análisis 
Legal.  Trabajo de casos 
en equipos. Elaboración 
de cuadro sinóptico 
sobre el procedimiento, 
requisitos para la 
constitución de 
sociedades extranjeras 
en nuestro país.   
Trabajo en equipos para 
preparar documentos 
para la T3, última parte 
del Portafolio de la 
constitución de su 
sociedad y de guión 
para Juego de Roles: 
Junta General de 
Accionistas y Sesión de 
Directorio, de ser el 
caso. 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS). 
Reglamen
to del 
Registro 
de 
Sociedad
es 
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
organizada y 
responsable. 
Participa 
expresando 
sus ideas 
con claridad 
y buscando 
el beneficio 
de todo el 
equipo de 
trabajo. 
15 
Sociedades 
irregulares. Causas 
que generaron 
dicha irregularidad.  
Consecuencias 
jurídicas. 
Exposición. Análisis 
Legal.  Breve debate 
sobre los casos de 
irregularidad en 
sociedades reales o 
ficticias. 
Trabajo en equipos para 
presentar documentos 
para la T3, última parte 
del Portafolio de la 
constitución de su 
sociedad: Escritura 
Pública de Constitución; 
Minuta de Modificación 
de Estatuto;     y, guión 
para Juego de Roles: 
Junta General de 
Accionistas y Sesión de 
Directorio, de ser el 
caso. 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
General 
de 
Sociedad
es (LGS). 
Demuestra 
capacidad, 
deseo e 
iniciativa 
para trabajar 
en equipo, 
en forma 
organizada y 
responsable. 
Participa 
expresando 
sus ideas 
con claridad 
y buscando 
el beneficio 
de todo el 
equipo de 
trabajo. 
Evaluación T3: JUEGO DE ROLES: REPRESENTACIÓN calificada de Junta General de Accionistas y Sesión de 
Directorio acordando la Modificación del Estatuto y PRESENTACIÓN FINAL del Portafolio de la Constitución de su 
sociedad completo: Escritura Pública de Constitución, Minuta de Modificación de Estatuto, avisos o esquelas de 
convocatoria a junta general y sesión de directorio y sus respectivos documentos acompañados de acuerdo al 
caso que le ha correspondido a cada equipo de trabajo.  Semana 15: Del 30 de junio al 5 de julio 
 
 
16 EVALUACIÓN FINAL (Del 7 al 12 de julio) 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA (Del 14 al 19 de julio) 
    
 
 Estudio de Casos. 
 Aprendizaje Colaborativo. 
 Discusión controversial.  
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
REDACCION del Pacto Social de la sociedad que 
van a constituir; breve EXPOSICIÓN sobre dicha 
sociedad (denominación, actividades, capital, 
representantes, duración, domicilio social, 
representación); PRESENTACIÓN de estos 
documentos que constituirán la primera parte del 
Portafolio de la constitución de su sociedad que 
presentarán al finalizar la presente experiencia 
curricular.  
OBJETIVO: Redactar correctamente documentos 
societarios para  la constitución de una sociedad.  
CRITERIOS: Aplicación de las normas pertinentes; 
lenguaje jurídico apropiado; uso de las reglas de 
redacción y ortografía; puntualidad en la 
presentación del trabajo; pulcritud en el trabajo; 
cumplimiento de las pautas proporcionadas por la 
docente.    
Semana 4: Del 14 al 19 
de abril 
T2 
REDACCION y PRESENTACIÓN de documentos 
societarios: Minuta de constitución de sus sociedad; 
avisos o esquelas de convocatoria y actas de junta 
general (Segunda parte del Portafolio de su 
sociedad)  
OBJETIVO: Redactar correctamente documentos 
societarios para  la adopción y aprobación de 
acuerdos válidos en una sociedad.  
CRITERIOS: Aplicación de las normas pertinentes; 
lenguaje jurídico apropiado; uso de las reglas de 
redacción y ortografía; puntualidad en la 
presentación del trabajo; pulcritud en el trabajo; 
cumplimiento de las pautas proporcionadas por la 
docente.    
Semana 12: Del 9 al 14 
de junio 
T3 
JUEGO DE ROLES: REPRESENTACIÓN calificada 
de Junta General de Accionistas y Sesión de 
Directorio acordando la Modificación del Estatuto y 
PRESENTACIÓN FINAL del Portafolio de la 
Constitución de su sociedad completo: Escritura 
Pública de Constitución, Minuta de Modificación de 
Estatuto, avisos o esquelas de convocatoria a junta 
general y sesión de directorio y sus respectivos 
documentos acompañados de acuerdo al caso que 
le ha correspondido a cada equipo de trabajo.  
 OBJETIVO: Redactar correctamente documentos 
societarios para  la modificación del estatuto de una 
sociedad.  
CRITERIOS: Aplicación de las normas pertinentes; 
lenguaje jurídico apropiado; uso de las reglas de 
redacción y ortografía; puntualidad en la 
presentación del trabajo; pulcritud en el trabajo; 
Semana 15: Del 30 de 
junio al 5 de julio 
 
    
 
 
L 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
